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I. TABULACIÓN CE DATOS.
PRUEBA DE AVANCE N«. 1
OBJETIVO FACILITADOR No. 2
TI.CALCULO DE FRECUENCIAS.






En la unidad anterior usted elaboró tablas de distribu
ción de frecuencias para una clase de variable cuya
unidad de medida se suele expresar sólo en nfimeros en
teros, ¿recuerda? A esa variable la llamábamos "discre
ta".
En esta unidad, usted deberá estudiar otra clase de va
riable, tan importante como la discreta por su uso fre
cuente, y que al igual que aquella puede ser expresada
en unidades enteras, pero también en fracciones de la
unidad, es decir, en términos de 0.5, 2/3,10,6,5 1/4,
etc. A esta última variable la identificará usted con
el nombre de "variable continua" y podrá ser analizada
igualmente por medio de tablas de distribución de fre
cuencias.
Si asimiló usted correctamente el proceso de elaboración
de tablas de distribución de frecuencias para variable
discreta, le resultará fácil aprender el proceso corres
pondiente a la variable continua, pues a partir de cier
ta etapa de dicho proceso el procedimiento es similar.
OBJETIVO TERMINAL
Dada una serie de datos para variable continua, al terminar la
unidad, el alumno estará en capacidad de desarrollar la tabla de






OBJETIVO FACILITADOR No. 1
Dada una serie de datos para variable continua, al ter-
inar la actividad de aprendizaje, usted estará en ca-




A. IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS
, , -i -; mí 'ni v Hi aue usted apren-A los símbolos n, ni. Ni, ni y "j. Huc *• r
dio a identificar en la unidad anterior, se agre
gan en la pre-ente otros como m, c, Ls»Lí' Y R'
gue son igualmente importantes en razón de la Sim
plificación que permiten al elaborar posteriormen
te la tabla. Por lo tanto, usted'debe aprender la
siguiente" identificación:
m = Número de•intervalos o
clase en que se agru
parán los datos.
c = Amplitud de Clase. Es
diferencia entre el li
mite superior y el limi
te inferior de cada cía-
S6L& •= t/rviice c,¿*{ atoa o l/2 ¿/A* t>t <=,«£<£
L¿= Límite inferior o valor
mínimo de la serie.
R = Recorrido de la variable. PJyS
Es la diferencia entre el
límite Superior y el Lími
te Inferior de la serie o de
la variable. » *ao<;«?
En los subtemas siguientes usted tendrá la opor
tunidad de familiarizarse y reforzar la identi
ficación anterior, sinembargo, conviene que repa
se detenidamente el significado de cada símbolo
antes de pasar al siguiente contenido, para afian
zar su memorización y ahorrar tiempo.
B. miÜLE CÜIHHi:
Como en esta unidad los datos que usted deberá tabular corres
ponden a otra variable que identificará como Variable con
tinua , es preciso entonces definirla
Se dice que una variable es continua cuando su unidad
de medida puede ser expresada tanto en números ente
ros como en fracciones de la unidad, sin que se pierda
su naturaleza.
Existen múltiples ejemplos de
variable continua, entre los
que podemos mencionar series
de edades, estaturas, pesos,
precios, salarios, superfi
cies, velocidades, etc.
# Wjos =VDecreta ]
Edades. = V-Cov\-fc /
Precios = V.cont. /
Así, usted podría considerar
un grupo de personas cuyas
edades sean: 20, 23 1/2, 241/4, 25 y 26 1/2 años. 0 que posean
las siguientes estaturas en metros: 1.50, 1.60, 1.65, 1.70 yl.76
0 que ganen en pesos los siguientes salarios por hora: $80.oo,
$90,50, $110.90, $115.80 y $120.30, etc.
Como notará, en todos los casos anteriores es posible expresar
la variable considerada no sólo en unidades enteras, sino también
en fracciones de la unidad, sin que la naturaleza de la misma corra
el peligro de ser desconocida.
C. DETERMINACIÓN 1EL HUMERO DE CLASES (m)
El hecho de que una variable continua, por su naturaleza, pueda ex
presarse tanto en números enteros como en fracciones de su unidad
de medida, le permite abarcar un mayor número de datos que una va
riable discreta,/ que se le pueda clasificar o agrupar por
intervalos o clases.
Pero el primer paso para agrupar una
variable continua por clases con-
siste en determinar el múnero
de clases (m).- Lo comprende
rá mejor a través del siguiente
ejemplo: en una empresa se rea
lizó una encuesta con 50
obreros, oteniendoee, entre
otras, la siguiente informa





93 74 86 107 77 92 77 87 100 77 91 90 73
30 94 105 08 66 107 95 69 80 83 87 89 94
105 70 79 98 06 97 112 97 79 96 92 86
103 82 86 89 87 93 104 77 87 114 87 96
Con base en la anterior muestra se desea analizar el comporta
miento de los salarios de la empresa ordenándolos en una tabla
de frecuencias.
Como observará, el número de datos y la magnitud de los mismos
son ya algo apreciable, por lo que conviene clasificarlos en
Subgrupos o clases. Pero, ¿cuántos subgrupos o clases?. He
ahí el primer interrogante que usted debe resolver.
Al respecto se sugiere que escoja usted "a su gusto" un número
de clases que no sea demasiado pequeño, pues se originaría una
excesiva concentración de las observaciones, pero tampoco muy
grande, porque generaría una demasiada dispersión de las mis
mas, lo cual, en ambos casos, sería poco útil para el análisis
posterior.
Algunos autores recomiendan qge el número de Intervalos o clases
no sea menor queig ni mayor de 16.
Otra forma de determinar el número de clases que responde en
muchos casos a la sugerencia anterior consiste en la llamada
wm&Bm
Regla de Sturger, según la cual
m= 1+ 3.3. log.n
Si utiliza esta última Regla en el ejemplo de los salarios ten
drá que:
m = 1 + 3.3. Log.50
m = 1 + 3.3. x 1.69897
m = 1 + 5.606601
m = 6.6066 ^ 7
Según dicha Regla, usted debe clasificar la variable "salarios"
en _7 intervalos.
CALCULO DE LA AMPLITUD DE CLASES:
Una Vez determinado el número de intervalos o clases en que
deberá agrupar la variable, el siguiente paso consiste en pre
cisar los límites de los intervalos, es decir, debe deter
minar cual es el extremo inferior y cuál el superior de cada
una de las 7 clases.
Ese interrogante lo resuelve calculando la amplitud de clase (C),
esto es, la diferencia ente el límite inferior y el.superior de
cada clase, la cual se obtiene así:
c =
m
En el ejemplo de los sala







L = 114 - 66 48
= 6.857 Cr 7
En la práctica conviene muchas veces aproximar una amplitud no
exacta, como la anterior, al entero inmediatamente siguiente,
pues ello facilita los cálculos. Así, la amplitud de cada una
de las 7clases en que agrupará la variable salarios, será apro
ximadamente 7.
Pero observe que multiplicando la amplitud no exacta (6.857)po
el número de clases (7), el resultado es el recorrido real de
la muestra (48), que indica el número de datos que hay entre
66 (Li) y 114 (Ls); en tanto que efectuando el producto de la
amplitud aproximada (7) por el número de intervalos (7), el
resultado es 49, que representa un recorrido superior en una
unidad al recorrido real (49 -48 = 1). Esto quiere decir que
usted debe empezar la primera clase con un valor menor en una
unidad al límite Inferior de la variable (66), o sea, con 65;
o terminar la última clase con un valor superior en una unidad
al mayor valor de la muestra (114), esto es, con 115.
NOTA: Cuando el recorrido de la variable tenga que ampliarse
en más de una unidad, se recomienda repar.tir las unidades
adicionales proporcionalmente hacia abajo del limite inferior y
hacia arriba del límite superior de la muestra.
Si tiene alguna inquietud o duda sobre el proceso anterior, tran-
mítasela al Instructor y comparta sus opiniones con los compa
ñeros.
E. CLASIFICACI1QBI DE LOS DATOS:
De acuerdo con lo anterior y volviendo al ejemplo No. 1, rela
cionado con la muestra de los salarios por hora, la clasificación





















Tiene 7 clases o intervalos (m = 7) .
La amplitud de clase es 7 para todos los intervalos (C =7)
La primera clase empezó con un valor inferior en una uni
dad al menor valor de la variable (Lj - = 65).
En lo sucesivo, para efectos de simplificación y cálculo de












107.1 - x 114
Entidades como el DAÑE e INC0MEX
utilizan el punto decimal en los
límites inferiores (65.1, 72.1,
etc.) para evitar la doble conta-
bilización de los datos que apa
recen como extremos inferior y su
perior al mismo tiempo (72, 79,
86, etc.).
CONTEO DE DATOS:
Ya tiene usted la variable clasificada por intervalos, por lo
tanto, el paso siguiente consiste en tabular los datos, para
lo cual debe apelar al mismo procedimiento empleado en la tabu
lación de la variable discreta, visto en la unidad No. 1.




65.1 - 72 i
72.1 - 79 SJ •
79.1 - R6 se







79 Se, 'índole en:
Lli.l-nQ). _
<¿\ 8b?
¿Recuerda el ejemplo de las figuras de porcelana daña
das en una muestra de 30 cajas de madera, analizado en
la unidad anterior?.
Pues bien, aunque "el número de figuras" no constituye
una varialbe continua, sino discreta, se le puede cla
sificar también por intervalos si la magnitud de las
observaciones lo exige, como sule suceder con muchas
series de variables discretas.
'EJERCICIO:
Para que se farraliarizarse con el proceso de tabulación
para variable continúa descrito, tabule la siguiente
información relacionada con el número de figuras de por
celana dañadas que se encontraron en la muestra de las
30 cajas de madera:
48 56 60 67 47 70
70 63 72 76 74 67
92 70 69 61 71 79
85 68 82 55 65 88
52 58 76 57 72 67
* Compare sus respuestas con las de la tabla 4.15
(página44) del libro Estadística Comercial.
(Editorial Norma) de Ciro Martínez.
PRUEBA DE. AVANCE No. 1
Supóngase que el Jefe de Ventas de una empresa investiga los precios
de cierto artículo en 40 almacenes diferentes y obtiene los siguientes
datos:
76 85 80 88
76 83 71 70
77 71 75 75
84 75 75 73
72 63 77 89 -
74 65 91 89
86 67 68 73
68 74 72 75
87 68 79 70
60 72 83 88
Tabule Tos datos de acuerdo con el procedimiento aprendido.
La corrección de esta prueba estará a cargo del Instructor.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
No. 2
11' CALCULO DE FRECUENCIAS
OBJETIVO FACILITADOR No. 2
Dada la tabulación de las observaiones de la muestra,
al terminar la actividad de aprendizaje usted debe es
tar en capaciad de calcular las frecuencias de la tabla,
sin margen de error.
A. EL CALCULO DE ni, hi, Ni y Hi:
En la actividad No. 1 usted aprendió a tabular las
observaciones de la muestra. Lo que sigue ahora
es el cálculo de todas las frecuencias de la taiia,
algo que usted aprendió igualmente en la unidad
No. 1, ¿recuerda?. En consecuencia, si utiliza
correctamente dicho procedimiento, comprobará que
la tabla de frecuencias de la serie salarios que
ha venido analizando le queda aalj
• 1
Yi-i-vi TABULACIÓN ni hi Ni Hi
65.1 -72 L 2 0.04 2 0.04
72.1 -79 SD 9 0.18 11 0.22
79.1 -86 se 8 0.16 19 0.38
86.1 -93 SSD 14_ 0.28 33 0.66
93.1 -100 SD 9 0.18 42 0.84
100.1 -107 SL 6 0.12 48 0.96
107.1 -114 L •
v\ -






Estamos seguros que usted no ha olvidado el proceso, pe
ro no sobra recordarle lo siguiente:
1. Las frecuencias absolutas (n¿) se han calculado
contando las rayas de la tabulación correspondientes
a cada clase o intervalo.
Las frecuencias relativas (h.) se obtuvieron divi
diendo cada frecuencia absoluta simple (n.) por el
tamaño de la muestra (n).
3. Las frecuencias absolutas acumuladas (N) son el- re
sultado de acumular o sumar sucesivamente las frecuen
cias absolutas simples (n.).
4. Las frecuencias relativas acumuladas (Hi) se ob
tuvieron acumulando o sumando sucesivamente las fre-
*•
Mote una vez más que:
1. La suma de las frecuencias absolutas simples (ni) es igual
al tamaño de la muestra (n= 50).
2. La suma de las frecuencias relativas simples (h-¡) es igual
a 1, es decir, al 100%.
3. La última frecuencia absoluta acumulada es igual al tamaño
de la muestra (50).
4. La última frecuencia relativa acumulada es igual a la uni
dad (i), o ,100%.
B. INTERPRETACIÓN DE FRECUENCIAS"
Como habrá observado, está usted ya en presencia de la tabla com
pleta de distribución de frecuencias de la variable salarios. Lo
último que le resta por hacer es interpretar los valores que la
componen para darle más sentido práctico a todo el proceso ante
rior.
Amanera de ejemplo escojamos los valores n4, h4, N4 y H4, cuyas
interpretaciones serán:
n4 = 14, significa que "14 obreros ganan entre $86.1 y $93 por
hora (cada uno)".
h4 = 0.28, quiere decir que " el 28% de los obreros ganan entre
$86.1 y $93 por hora (cada uno)"
14 • 33, nos indica que "33 obreros ganan entre $65.1 y $9¿ por
hora (cada uno)".
H, » 0.66, significa que "el 66% de los obreros ganan entre $65.1
y $93 por hora (cada uno)"
EJERCICIO:
Tome nuevamente la información de las figuras de porcelana dañada
en las 30 cajas de madera del ejercicio de la actividad de Apren
dizaje No. 1 (aprovechando la tabulación que ya usted realizó)
y elabore la tabla completa de distribución de frecuencias.
* _
Una vez elaborada la tabla, interprete n3, h4, N2 y H3.
Compare sus respuestas con las de la tabla 4.15 (página 44)
del libro Estadística Comercial del autor Ciro Matinez B.
(E. Norma).
-PRUEBA DE AVANCE No. 2
|. Elabore la tabla completa de distribuciones de frecuencias corres
pondiente a la información de precios recogida por el Jefe de Ven
tas que aparece en el Test No. 1.
2. interprete los valores n4, h3, N4 y H3 de la tabla anterior.
La corrección de esta prueba estará a cargo del Instructor.
RESPUESTAS
nsT 1:
• » I ♦ 3.3. Log. 40
• • I'■♦ 3.3 x 1.60206
• • ? ♦ 5.286798





Con la amplitud exacta (5.166) el recorrido es 31, en tanto "que con la
aproximada (6) es 36, luego con esta última será necesario ampliar los
límites inferior (6) y superior (91) de la variable. La clasifica
















57.1 - 63 L
63.1 - 69 S
69.1 - 75 SSHI
75.1 - 81 SI
81.1 - 87 SI
87.1 - 93 s
UST la. 2 RESPUESTAS.
*i'-i - vi ni hi
-»
Ni Hi I
58.1 - 64 2 0.050 2 0.050 !
64.1 - 70 7 0.175 9 0.225
70.1 - 76 16 0.400 25 0.625
76.1 - 82 4 0.100 29 0.725
82.1 - 88 8 0.200 37 0.925




ni hi Ni Hi
57.1 - 63 2 0.050 2 0.050
63.1 - 69 5 0.125 7 0.175
69.1 - 75 16 0.400 23 0.575
75.1. - 81 6 0.150 29 0.725
81.1 - 87 6 0.150 35 0.875
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